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Me imagino lo que ócurriría si un político insensató propusiera la
instalación de un vertedero de residuos industriales en los montes
que rodean El Escorial. Sería fácilmente destituído y con toda la
razón. Pero esto Ocurre en Catalunya, en la Conca de Barbera, y' .
concretamente con el bellísimo monasterio de Poblet, mausoleo de
los condes reyes de Catalunya y .A.ragón, en el 'que ha decidido ser
enterrado el actual conde dé Barcelona, junto con su esposa, los
padres del rey Juan Carlos. Y de aquella zona amenazada por un
vertedero lleva' el título de duque de Montblanc ei heredero de la
Corona, el príncipe Felipe. Las suyas también son opiniones
interesadas en la polémica instalación de los vertederos, que
dIscretamente no se han manifestado. - ,
Conozco a mis convecinos. Se crecen al castigo mejor que un
toro bravo-Son amables, acogedores, a las buenas. Pero tertibles
y obstinados cuando se les quiere forzar a que acepten algo bajo'
coacciones o amenazas. No aceptan que sus tierras y su
patrimonio se puedan ver amenazados y aman la abadía de Poblet,
,qué es su orgullo y también el mayor símbolo de CatalLinya, de su
historia y de su esencia, símbolo mucho mayor' que el monasterio
de Montserrat. I -
